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Experiencias Positivas en la Juventud: Labilidad 




Los participantes respondieron a un protocolo  online. La 
investigación se realizó de acurdo con los principios éticos de 
la declaración de Helsinki.
Existen diferencias estadísticamente significativas entre los 
grupos (G1, G2) en las escalas referentes al instrumento The
Benevolent Childhood Experiences Scale (BCEs: Narayan et 
al., 2018).
Los individuos que no fueran expuestos a un acontecimiento 
traumático en los últimos tres años, identifican mas 
experiencias positivas en la infancia y adolescencia en 
relación a los  individuos que fueran expuestos a un 
acontecimiento traumático en los últimos tres años  (M=.90, 
SD=.01) [F=(1,163)= 5.27, p= .023]. Específicamente, en lo 
que se refiere a las experiencias de protección/seguranza 
(M=.88, SD=.01); [F=(1,163)= 4.22, p= .041] y calidad de 






• Instrumento con 10 ítems 
que permite evaluar, en 
adultos, las experiencias 
positivas de infancia  y 
adolescencia entre los 0-18 
años:
• Protección/Seguranza
• Calidad de Vida
• Soporte Social 
Affective Lability
Scale – Short 
Form (ALS-18: 
Look, Flory, 
Harvey & Siever, 
2010)
• Instrumento con18 ítems que 
permite avaluar la oscilación de 











Las experiencias positivas en la infancia y la 
adolescencia abarcan relaciones interpersonales 
positivas y una buena relación con el cuidador 
primario. Estas experiencias positivas promueven 
un funcionamiento físico y mental saludable, 
estando normalmente, relacionadas a bajas 
exposiciones a eventos traumáticos en la edad 
adulta (Narayan, Rivera, Bernstein, Harris & 
Liebeman, 2018).
Labilidad Emocional 
La labilidad emocional se puede definir como la 
desregulación o problema emocional explicado por 
la incapacidad para controlar las emociones, 
llevando a una variación de estados de ánimo 
intensos (Look, Flory, Harvey, & Siever, 2010) 
Impacto das Experiencias Positivas da Infancia 
y Adolescencia en la Vida Adulta
Algunos autores han estudiado la relación entre las 
experiencias positivas en la infancia y la 
adolescencia con la sintomatología en la edad 
adulta, como por ejemplo, la depresión y la 
agresividad. La literatura identifica que las 
experiencias positivas de apoyo social y emocional, 
las relaciones positivas con los cuidadores primarios 
y demostración de afecto de los cuidadores 
primarios actúan como amortiguadores de la 
sintomatología depresiva (Brinker & Cheruvu, 
2017). Del mismo modo, el apego positivo, la 
popularidad y los logros personales en la infancia y 
adolescencia son factores protectores que actúan en 
la reducción de la agresividad y la violencia en la 
edad adulta (Dubow, Huesmann, Boxer, & Smith, 
2016).
Consecuentemente, en una investigación con 6188 
participantes, se demostró que las experiencias 
positivas en las relaciones interpersonales 
promueven competencias relacionales que 
contribuyen para la estabilidad emocional en la vida 
adulta (Bethell, Jones, Gombojav, Linkenbach, & 
Segeet, 2019).
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G1= participantes que no 
fueran expuestos a 
acontecimientos 
traumáticos en los últimos 
tres años (n = 89, 54%) 
G2= participantes que han 
tenido la experiencias 
traumáticas en los últimos 
tres años (n = 76, 46%)
Objetivos: 
Estudiar la relación entre:
- experiencias positivas de la juventud y la 
labilidad emocional 
- experiencias positivas de la juventud y 
experiencias traumáticas en la edad adulta.
Los resultados de nuestra investigación han demostrado que las diversas experiencias positivas durante la infancia y la adolescencia están relacionadas con la 
labilidad emocional en la edad adulta, ya que estas experiencias promueven habilidades en la regulación emocional en la edad adulta. Estos datos están corroborados 
por la literatura (Dubow et al., 2016). Además, los datos nos evidencian que individuos que tuvieran experiencias positivas durante la infancia y la adolescencia, 
tienen menor probabilidad de ser victimas de trauma en la edad adulta. 
Estos resultados apuntan para la importancia de crear un ambiente que promueva experiencias positivas en la vida de los niños y adolescentes, con la finalidad de 
promover un desarrollo psicológico saludable (Bethell et al., 2019; Narayan et al., 2018).
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Existen correlaciones  estadísticamente 
significativas entre las experiencias positivas en la 
juventud y la labilidad emocional en edad adulta:
Experiencias de protección/seguranza y 
depresión/euforia 
(V=.50, p< .001)
Experiencias de protección/seguranza y 
agresividad 
(V=.36, p= .003)
Experiencias de calidad de vida y 
depresión/euforia 
(V=.47, p< .001 )
Experiencias de soporte social y 
ansiedad/depresión (V=.35, p= .031) 
depresión/euforia (V=.44, p=.007) y agresividad
(V=.39, p< .001 )
